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Retrat d’uns joves 
i d’una societat
Institut d’Estudis Socials 
de la Garrotxa (IDESGA). 
Un cub de mil cares.
Diagnosi per a l’impuls de polítiques
públiques de joventut a la Garrotxa.
Consell Comarcal de la Garrotxa.
Olot, 2007. 176 pàgines.
Fa més de 20 anys que el
filòsof J. L. López Aran-
guren va deixar dit que la
joventut retrata sempre,
amb traços forts, la socie-
tat global. Per això aquesta
mirada atenta, matisada,
objectiva i còmplice alho-
ra, als joves (nois i noies
d’entre 15 i 29 anys) és
també un retrat fidel de la
societat garrotxina en
general d’ara mateix.
Per construir aquest
cub de tantes cares s’ha fet
un treball intens i de pri-
mera mà: per conèixer una
població que no arriba a
les 10.000 persones s’han
realitzat més de 600
enquestes, 40 entrevistes i
12 grups de discussió, que
asseguren amb escreix la
representativitat i la solide-
sa dels resultats obtinguts.
A grans trets, a través
d’aquest estudi sabem que
la societat garrotxina enve-
lleix progressivament, al
mateix temps que dismi-
nueix la seva població acti-
va, fet que explica, almenys
en part, el pes creixent –i la
necessitat– dels joves d’ori-
gen estranger, o que un
56% dels joves d’entre 25 i
29 anys han deixat la llar
familiar i que només un
30% d’aquesta franja d’edat
viu amb parella.
Pel que fa a la forma-
ció, el nivell d’estudis és
prou elevat i val la pena
destacar el valor i el presti-
gi que ha assolit la forma-
ció professional a la
comarca, fruit del treball
ben fet des de fa una
bona colla d’anys.
Significatives són
també les dades relatives
al temps de lleure, majo-
ritàriament lligat al con-
sum, a les drogues i als
caps de setmana, mentre
es van aprimant les asso-
ciacions tradicionals en
benefici de les colles més
informals o esporàdiques.
El desinterès pels afers
polítics i per les preocu-
pacions d’ordre espiritual
o religiós confirma una
tendència perfectament
detectada i que alguna
cosa deu tenir a veure
amb la sensació de crisi
que viu la societat catala-
na. L’estudi inclou també
una denúncia explícita de
les deficiències de mobili-
tat de la comarca, espe-
cialment pel que fa al
transport públic, que qua-
lif iquen de car, lent i
insuficient: Catalunya no
s’acaba a Barcelona, ni els
únics que tenen dificultats
per moure’s són els usua-
ris de rodalies, com sem-
blaria que passa en escol-
tar ràdios i televisions
nacionals.
La publicació que
dóna comptes de tot ple-
gat és especialment acura-
da i atractiva. Una primera
lectura es podria fer resse-
guint només les 17 pàgi-
nes de destacats; una sego-
na, a través de les 18 pàgi-
nes de fotografies que
volen sintetitzar les dife-
rents problemàtiques.
Valen la pena també els
primers plans, primerís-
sims en alguns casos, de 16
joves garrotxins, sense
comptar, és clar, els nom-
brosíssims gràfics i quadres
estadístics.
Un estudi, en fi, que
convida a la contemplació,
a la lectura i, molt espe-
cialment, a l’acció.
Xavier Besalú
✍
La història 
d’un poble
Llorente Varela, Ramón.
Montjuïc. 
La història d’un poble.
Ajuntament de Girona, 2007.
201 pàgines.
Ramón Llorente és un
conegut advocat gironí,
col·laborador habitual des
de fa uns quants anys del
Diari de Girona, que, de
petit, entre 1958 i 1969,
va viure amb els seus pares
i germans al castell de
Montjuïc, «un autèntic i
veritable poble», que va
arribar a tenir més de 300
habitatges i més de 2.000
residents a mitjan dels anys
60 del segle passat.
Aquest l l ibre, «de
memòries compartides,
de vivències col·lectives»,
que no d’història, com
remarca el mateix autor,
es constitueix alhora en
un acte de reconeixement
contra l’oblit interessat i
la desmemòria, i en una
requisitòria pública que
demana que la història
oficial s’ocupi d’investigar
i de documentar deguda-
ment aquest retall encara
proper del passat, quan
encara són nombrosos els
testimonis vius, i que vol-
dria també que la ciutat,
la Girona d’avui amable i
rica, universitària i turísti-
ca, atractiva i florentina,
assumís com a propi el
llegat i la presència dels
nuclis barraquistes de
Montjuïc, del riu Ter, de
les Pedreres i de Fontajau
(els albergues provisionales),
desconeguts i ignorats per
les generacions joves i
pels que només han
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conegut la Girona televi-
siva i de postal divulgada
més recentment.
El llibre de Ramón
Llorente, rigorosament
bilingüe, s’obre amb un
pròleg afectuós de l’alcal-
dessa i historiadora Anna
Pagans, i consta de dues
parts ben diferents: un pri-
mer recorregut documen-
tal i sentimental pel que
va ser el «poble» de
Montjuïc (d’unes 50 pàgi-
nes) i un «àlbum fotogrà-
fic» (de més de 40 pàgines)
que, més que il·lustrar,
ensenya i dóna cos a les
persones, les xifres, els
sentiments i els paisatges.
Les seves pàgines (foto-
grafies i text) assenyalen ja
alguns camins d’aquest pas-
sat que ens cal historiar i fer
visible. El paper de
l’Església (capellans, semi-
naristes, missioneres lai-
ques...), per exemple, en
uns anys de misèria civil i
política; la funció acollidora
i integradora de l’escola de
Montjuïc (amb J. M.
Ministral al capdavant). Les
condicions de vida, espe-
cialment dures i difícils,
sense llum, ni aigua, ni
telèfon, ni carretera, ni ser-
veis de cap mena, quan «la
ciutat de Girona era molt
lluny del castell, en tots els
sentits», i el teixit de rela-
cions presidides per la ger-
manor i la solidaritat, en un
entorn de pobresa «però
també de dignitat». El des-
graciat paper de l’Ajun-
tament, que renuncià a
comprar a l’exèrcit la mun-
tanya de Montjuïc (1965)
per tal de facilitar-ne
l’adquisició per part de
F. de Vilallonga Rosell
(1966), responsables uns
i altre que ni els antics
estadants de Montjuïc
s’hi poguessin quedar a
viure en unes condi-
cions més favorables
(com així es va poder fer
a Torre Gironella), ni
que la ciutat pogués gaudir
d’un parc natural, que segu-
rament és el que correspo-
nia. A partir de 1966 s’inicià
l’enderroc de les barraques i
el reallotjament dels seus
habitants en diferents barris
de la ciutat, que s’allargà fins
al 1971.
Una iniciativa, aquest
llibre, que hauria de mar-
car el punt de sortida d’un
projecte que necessitem
veure complet i que
s’hauria d’abordar amb
una certa urgència i des de
diferents fronts.
Xavier Besalú  
✍
La recuperació 
d’un patrimoni
local
Llinàs i Pol, J.; Formiga i Bosch, J.;
Gascons i Clarió, N.
La capella del castell 
de Sant Iscle de Vidreres.
Ajuntament de Vidreres.
Vidreres, 2007. 107 pàgines.
Quan s’emprenen treballs
arqueològics en un espai
del patrimoni local, no
sempre és fàcil que els
resultats de les excavacions
s’acabin publicant en un
volum d’aquestes caracte-
rístiques. Sovint oblidem
que la recuperació d’un
element patrimonial va
més enllà de l’àmbit cien-
tífic i que aquell espai,
símbol cultural de la
població, també té interès
per als que hi habiten i per
als que en poden gaudir
en determinats moments
de la seva vida.
En aquest cas, l’edició
del llibre La capella del cas-
tell de Sant Iscle de Vidreres
és un exemple de la unió
dels resultats de les inter-
vencions arqueològiques
amb tota la informació
que gira entorn del bé
patrimonial. La publicació
es divideix clarament en
dues parts que, lluny de
ser inconnexes, ens apor-
ten informació del castell,
i de la capella concreta-
ment, des de diverses dis-
ciplines de la història. 
La primera part incor-
pora totes les dades de les
intervencions arqueològi-
ques. Ens apropa als resul-
tats, però també al procés
de treball que ha seguit
l’equip. Malgrat que apor-
ta tota la informació tècni-
ca imprescindible per
poder comprendre les
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